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Legislative Update 
What Have You Done For Us Lately? (Preview) 
The Old Story 
The story is an old one. The candidate for re-election gives a 
speech, telling his audlence what he has done for them: the new 
bridge, the repaved highway, the water plant that serves the whole 
town. 
"Yeah," someone in the crowd says. "But what have you done for 
us lately?" 
The story is an old one, but a good part of its staying power is 
its truth. Public officials, especially elected ones, are held 
accountable by citizens who often seem to have short memories. The 
events of the 1986 session are already fading; who, outside of the 
legislature, really recalls the issues and debates of 1985? 
And what can be recalled is generally unpleasant: higher fees, 
stricter laws, more "government interference." At times it seems 
that the hereditary motto of a legislator must be this: "When we do 
right, no one remembers; when we do wrong, no one forgets." 
What HAS Been Done Lately? 
This situation is unfair, both to legislators and to the voting 
public. What the General Assembly does affects everyone in this 
state, and so should concern everyone in this state. What the 
public thinks about the membership definitely affects the 
legislators--not just in the obvious fact of elections, but also in 
what issues are debated, what laws are passed, what issues are 
considered. 
To put it plainly: the General Assembly reacts just as much as 
it acts. The better informed the people are, the better reaction 
the General Assembly can provide. 
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Because of this give-and-take nature of the democratic process, 
the public needs to know what the General Assembly has done for them 
lately. Members need to have ready information to say to that 
heckler in the crowd: "This is what we've done in the areas of 
environment, of crime control, of economic development. You said 
you wanted action, and this is the action you got." 
Another aspect which needs to be addressed: some explanations 
for the reasons behind the actions of the General Assembly. 
Government has grown increasingly complex over the past few decades, 
and the role of the legislator has been required to match this 
complexity. Legislative issues are not as simple as some observers 
would like to believe. The issues which confront members of the 
General Assembly have a number of levels: legal, administrative, 
financial, even moral and ethical. All of these must be considered 
when bills are debated. 
This debate can "slow down" the process, but debate and 
discussion are intended to make sure bad bills aren't passed and 
good bills are made better. Legislators do their best work when 
legislating carefully, rather than quickly. 
In the next two issues of Legislative Update there will be a 
review of the most recent session of the South Carolina General 
Assembly. This brief history of the 1985-86 term will focus on the 
major issues which occupied the attention of the members of the 
legislature, and the people of the state. The legislation which 
resulted from this attention will be presented--the activities of 
the 1985-86 General Assembly. 
The purpose of this review: to provide House members with brief, 
pertinent information about the activities of the House, and to help 
them convey to constituents what has been discussed, debated, 
considered and enacted. 
In short, this two-part review will tell what the General 
Assembly has "done lately." 
* * * * * 
Coming Up in the Legislative Update 
During the off-session Legislative Update is published once a 
month, rather than once a week. In the months ahead we plan to 
present House members with information on the following topics: 
The accomplishments of the 1985-86 General Assembly: a summary 
of major issues and legislation completed by the Legislature during 
its past session. 
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topics which were discussed, but not passed, such as the local 
government finance bill, lotteries, medical malpractice, and 
annexation. 
Preview of the up-coming session. A glance at new (and old) 
matters which are likely to arise during 1987, and issues which will 
face members in January. 
Orientation of new members. The new year will see some new 
faces in the House, and the House Research Office has the 
responsibility of coordinating the orientation for them; the 
Update will keep all members informed about that event. 
Organizational session. Also coming in the months ahead, the 
House organizational session, as it prepares itself for another 
two-year session. 
New Telephone Numbers 
House Members, House Staff 
Telephone numbers in the Capitol Complex were changed over the 
July 4 holiday. Both House members and House staff will have 
different sets of telephone numbers. Listed on the following pages 
are the new telephone numbers for the members of the South Carolina 
House of Representatives. Following the House member numbers, there 
is a listing for the House staff, and their new telephone numbers. 
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House of Representatives 
A 
Alexander, M. 0. 
Altman, R. Linwood 
Anderson, Joseph F., Jr. 
Anderson, W. Sterling 
Arthur, James M. 
Arthur, Warren, D., IV 
Aydlette, D.L. 
Bailey, George 
Bailey, Kenneth E. 
Barfield, Liston 
Beasely, David M. 
Bennett, L. Edward 
Blackwell, Dill 
Blanding, Larry 
B 
Boan, William D. 
Bradley, John D., III 
Bradley, Philip T. 
Brett, Timothy A. 
Brown, Grady A. 
Brown, Henry E., Jr. 
Brown, Robert B. 
Brown, Joe E. 
Burris, John H. 
Burris, Milford D. 
Burris, T. Moffatt 
Carnell, Marion P. 
Chamblee, C.D. 
Cleveland, M. Duke 
Cooper, M. J. 
Cork, William N. 
c 
D 
Dangerfield, Clyde M. 
Davenport, Ralph G. 
Day, Fred L. 
Derrick Paul W. 
734-3012 
734-3064 
734-2972 
734-3131 
734-2969 
734-2934 
734-2976 
734-2953 
734-3031 
734-2970 
734-2935 
734-3032 
734-2999 
734-3061 
734-2968 
734-3035 
734-2962 
734-3078 
734-3058 
734-2951 
734-3030 
734-3102 
734-3011 
734-3010 
734-3138 
734-3108 
734-3068 
734-3067 
734-3066 
734-2978 
734-3015 
734-2964 
734-2948 
734-3038 
5 
Members 
Edwards, T. W., Jr. 
Elliott, Dick 
Evatt, H. Parker 
Faber, James 
Fair, Michael L. 
Felder, John G. 
Ferguson, Tee 
E 
F 
Foster, Samuel R. 
Foxworth, Eugene D., Jr. 
Freeman, Palmer, Jr. 
G 
Gentry, Larry F. 
Gilbert, Frank 
Gordon, B.J., Jr. 
Gregory, Jackson V. 
Griffin, Charles L., III 
H 
Harris, Jean L. 
Harris, Patrick B. 
Harvin, C. Alex, III 
Hawkins, David 0. 
Hayes, Robert Wesley, Jr. 
Hearn, Joyce 
Helmly, Robert L. 
Hendricks, B.L., Jr. 
Hendricks, Lloyd 
Holt, D.N., Jr. 
Huff, Thomas E. 
J 
Johnson, James C. 
Johnson, James W., Jr. 
Jones, William H. 
734-2909 
734-2975 
734-3099 
734-2946 
734-2971 
734-3033 
734-3007 
734-307•2 
734-2987 
734-3037 
734-2973 
734-2965 
734-3063 
734-3098 
734-3060 
734-3097 
734-3114 
734-3135 
734-3046 
734-30742 
734-3013 
734-2906 
734-2963 
734-3075 
734-2990 
734-2959 
734-3001 
734-3043 
734-2960 
K 
Kay, Robert 0. 
Keyserling, Harriet H. 
Kirsh, Herbert 
Klapman, Harvis R. 
Kohn, Robert A. 
Koon, Larry L. 
L 
Lake, Edwin 
Lewis, E. Crosby 
Limehouse, Thomas A. 
Lockemy, James E. 
M 
Mangum, Tom G. . 
Marchant, Thomas M., III 
Martin, Daniel E., Sr. 
Martin, Larry A. 
Mattos, James G. 
McAbee, Jennings G. 
McBride, Frank E. 
McEachin, D. Malloy, Jr. 
McKay, Woodrow M. 
McLellan, Robert N. 
McLeod, J. William 
McTeer, Douglas 
Mitchell, H. Larry 
Moss, Donna A. 
N 
Neilson, Denny W. 
Nettles, E. Leroy, Jr. 
Ogburn, Derial L. 
Pearce, H. E., Jr. 
Petty, Joseph T. 
Phillips, Lewis 
Phillips, Olin R. 
0 
p 
734-2993 
734-3104 
734-3071 
734-3039 
734-3037 
734-3040 
734-3009 
734-3103 
734-2950 
734-3027 
734-3144 
734-3140 
734-2986 
734-3036 
734-2998 
734-2992 
734-2947 
734-3002 
734-3003 
734-3007 
734-3028 
734-3029 
734-3034 
734-2955 
734-2933 
734-3004 
734-2997 
734-3008 
734-3005 
734-3062 
734-2956 
6 
R 
Rawl, A. Victor 
Rhoad, Thomas N. 
Rice, Charles H. 
Rigdon, Richard L. 
Rogers, John I., III 
Rogers, Timothy F. 
Russell, John R. 
Sharpe, Charles R. 
Schwartz, Ramon Jr. 
Sheheen, Robert J. 
Shelton, Sara v. 
s 
Short, Paul E., Jr. 
Simpson, Edward W., Jr. 
Snow, John J., Jr. 
Stoddard, Eugene 
Sturkie, C. Lenoir 
T 
Taylor, Luther 
Thrailkill, Benjamin , Jr. 
Toal, Jean H. 
Townsend, Ronald P. 
Tucker, John W., Jr. 
w 
Waldrop, Dave C., Jr. 
Washington, McKinley, Jr. 
White, Juanita M. 
Wilkins, David H. 
Williams, Dewitt 
Winstead, Daniel E. 
734-2974 
734-3044 
734-2957 
734-3045 
734-2936 
734-3101 
734-3100 
734-2958 
734-3125 
734-3120 
734-2954 
734-2967 
734-3036 
734-3022 
734-3053 
734-3042 
734-3006 
734-3069 
734-3113 
734-3014 
734-3065 
734-3043 
734-2988 
734-3059 
734-3096 
734-2949 
734-2977 
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Speaker 
Exec. Secretary 
Asst. to the Spkr. 
Chaplain 
Reading Clerk 
Sergeant-At-Arms 
Asst. Sergeant-
At-Arms 
Chief Amendment Clerk 
Porter 
Medical Technician 
Spkr. Pro Tempore 
Exec. Secretary 
Speaker Emeritus 
Executive Secretary 
Porter 
Executive Director 
Research Assistant 
Executive Secretary 
House of Representatives 
Staff 
SPEAKERS'S OFFICE 
Hon. Ramon Schwartz, Jr. 508 Blatt 
Sumter 
Sandra W. McKinney 508 Blatt 
Michael B. Bryant 508 Blatt 
Alton Clark 319 Blatt 
Sidney F. Varn House Chamber 
Richard E. Padgett 2nd Fl., St. House 
Leroy Cain 2nd Fl.' St. House 
Magdalene Rigby 3rd Fl.' St. House 
Ronald Benjamin 2nd Fl.' St. House 
James Walters 2nd Fl.' St. House 
Hon. W. Sterling Anderson 508 Blatt 
Linda Stanick 508 Blatt 
Hon. Solomon Blatt State House 
Jan Maynard State House 
J. D. Williams State House 
HOUSE RESEARCH AND PERSONNEL 
Samuel H. Carter 
J. Michael Witkoski 
Francine C. Jones 
324 Blatt 
324 Blatt 
324 Blatt 
AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES COMMITTEE 
Committee Chairman 
Research Director 
Research Assistant 
Executive Secretary 
Hen. John J. Snow, Jr. 
William V. (Van) Hegler 
Michael Fields 
Catherine M. Dreher 
7 
411 Blatt 
411 Blatt 
411 Blatt 
411 Blatt 
734-3125 
773-7844 
734-3125 
734-3125 
734-2966 
734-2010 
734-2402 
734-2402 
734-2057 
734-2402 
734-2422 
734-3131 
734-3131 
734-2040 
734-2040 
734-3230 
734-3230 
734-3230 
734-3022 
734-3022 
734-3022 
734-3022 
Committee Chairman 
Staff Counsel 
Research Assistant 
Executive Secretary 
Committee Chairman 
Executive Secretary 
Committee Chairman 
Executive Secretary 
Committee Chairman 
Committee Chairman 
Staff Counsel 
Asst. Staff Counsel 
Executive Secretary 
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EDUCATION AND PUBLIC WORKS COMMITTEE 
Han. Eugene C. Stoddard 
Stephen L. Elliott 
Lendy Hinton 
Donna Tinsley 
ETHICS COMMITTEE 
Han. Patrick Harris 
Ruth Muldrow 
INVITATIONS COMMITTEE 
Han. Robert Woods 
Catherine G. Jeter 
INTERSTATE COOPERATION COMMITTEE 
Han. Marion P. Carnell 
JUDICIARY COMMITTEE 
Han. Robert J. Sheheen 
Helen McFadden 
Susan McNamee 
Shirley Cockfield 
429 Blatt 
429 Blatt 
429 Blatt 
429 Blatt 
515 Blatt 
515 Blatt 
518 Blatt 
518 Blatt 
518 Blatt 
512 Blatt 
512 Blatt 
512 Blatt 
512 Blatt 
LABOR, COMMERCE AND INDUSTRY COMMITTEE 
Committee Chairman 
Staff Counsel 
Research Assistant 
Executive Secretary 
Han. Clyde M. Dangerfield 
Dwight Hayes 
Julie D. Huffstetler 
Dottie Nidiffer 
8 
407 Blatt 
407 Blatt 
407 Blatt 
407 Blatt 
734-3053 
734-3053 
734-3053 
734-3053 
734-3114 
734-3114 
734-3107 
734-3107 
758-3108 
734-3120 
734-3120 
734-3120 
734-3120 
734-3015 
734-3015 
734-3015 
734-3015 
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MEDICAL, MILITARY, PUBLIC & MUNICIPAL AFFAIRS COMMITTEE 
Committee Chairman 
Research Director 
Research Assistant 
Executive Secretary 
Bon. David Hawkins 
Lorene Arledge 
Virgie Lee Randolph 
Gail Rentz 
425 Blatt 
425 Blatt 
425 Blatt 
425 Blatt 
OPERATIONS AND MANAGEMENT COMMITTEE 
Committee Chairman 
Executive Secretary 
Committee Chairman 
Executive Secretary 
Committee Chairman 
Research Director 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research. Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Administrative Asst. 
Secretary 
Clerk of the House 
Gen. Desk Clerk 
Calendar & 
Gen. Desk Clerk 
Index & Gen. Clerk 
General Desk Clerk 
Staff Assistant 
Recording Clerk 
Information 
Services Clerk 
Act & General Clerk 
Asst. Act & 
Gen. Clerk 
Bon. Jennings McAbee 
Sophia Floyd 
RULES COMMITTEE 
Bon. Jean Teal 
Ruth Muldrow 
WAYS AND MEANS COMMITTEE 
Han. Tom Mangum 
Scott Inkley 
Frank Fusco 
Jon Nason 
Julie Cox 
Ricky C. Wade 
Rosalyn W. Frierson 
Mary Denis Clark 
Susan K. Hooks 
Jean Tilley 
Debra Harvin 
CLERK'S STAFF 
Hon. Lois T. Shealy 
Debbie Parker 
Julia K. Oliphant 
Juanita M. Levy 
Rosemarie Scheibler 
Terry W. Council 
Lori Zander 
Anne Foster 
Carol Caskey 
Bonnie Playfair 
9 
1st 
1st 
534 Blatt 
534 Blatt 
515 Blatt 
515 Blatt 
525 Blatt 
525 Blatt 
525 Blatt 
525 Blatt 
525 Blatt 
525 Blatt 
525 Blatt 
525 Blatt 
525 Blatt 
525 Blatt 
525 Blatt 
House Chamber 
House Chamber 
House Chamber 
House Chamber 
House Chamber 
House Chamber 
House Chamber 
House Chamber 
Fl., St. House 
Fl., St. House 
734-3046 
734-3046 
734-3046 
734-3046 
734-3141 
734-3141 
734-3113 
734-3113 
734-3144 
734-3144 
734-3144 
734-3144 
734-3144 
734-3144 
734-3144 
734-3144 
734-3144 
734-3144 
734-3144 
734-2010 
734-2010 
734-2010 
734-2010 
734-2010 
734-2010 
734-2010 
734-2010 
734-2056 
734-2056 
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CLERK'S STAFF (Continued) 
Asst. General Clerk Louise Gause 1st Fl.' St. House 
Bookkeeper Margie Mack 1st Fl.' St. House 
Asst. Bookkeeper Shirley Black 1st Fl., St. House 
Asst. Bookkeeper II Ann Sanders 1st Fl.' St. House 
General Clerk Pat James 1st Fl.' St. House 
Chief Mail & 
Supply Clerk Roosevelt Cummings 120 Blatt 
Asst. Chief Mail & 
Supply Clerk Linda Foster 120 Blatt 
RECEPTIONISTS AND BLATT BUILDING MANAGERS 
Chief Receptionist & 
Blatt Building Mgr. 
Asst. Blatt Bldg. Mgr. 
Receptionist 
Receptionist 
Receptionist 
Receptionist 
Supervisor 
Asst. Supervisor 
System 6 Operator 
Word Processing Clerk 
Word Processing Clerk 
Word Processing Clerk 
Dictation Dial-In 
Committee Chairman 
Research Director 
Administrative Assistant 
Ann Martin 
C. Lem Harper 
Ruth Chambers 
Paulette Young 
Earlene Deadmon 
Eleanor Hennings 
WORD PROCESSING 
Ruby Leverette 
Mildred (Mibbie) Rogers 
Lynn Horton 
Becky Rush 
Shirley Motley 
Martha Best 
JOINT COMMITTEES* 
JOINT COMMITTEE ON AGING 
Hon. Patrick Harris 
Keller H. Barron 
Sherri Craft 
*(Joint Committees housed in Blatt Building) 
10 
5th Fl., Blatt 
508 Blatt 
301 Blatt 
4th Fl., Blatt 
301 Blatt 
3rd Fl.' Blatt 
305 Blatt 
305 Blatt 
305 Blatt 
305 Blatt 
305 Blatt 
305 Blatt 
212 Blatt 
212 Blatt 
212 Blatt 
734-2056 
734-2053 
734-2053 
734-2053 
734-2053 
734-2913 
734-2913 
734-3143 
734-3131 
734-2931 
734-3070 
734-2930 
734-3000 
734-2938 
734-2938 
734-2938 
734-2938 
734-2938 
734-2938 
734-2996 
734-2996 
734-2996 
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JOINT LEGISLATIVE APPROPRIATIONS REVIEW COMMITTEE 
Committee Chairman Hon. Patrick Harris 213 Blatt 
Research Director Lucy Deaton 213 Blatt 
Research Assistant Tina Joseph 213 Blatt 
Research Assistant Karen Young 213 Blatt 
Administrative Assistant Jo An P. Taylor 213 Blatt 
Secretary Ernestine Grant 213 Blatt 
JOINT LEGISLATIVE COMMITTEE ON CHILDREN 
Committee Chairman 
Research Director 
Research Assistant 
Administrative Assistant 
Hon. Parker Evatt 
Ann Cushman 
Susan Agle 
Cheryl Payton 
217 Blatt 
217 Blatt 
217 Blatt 
217 Blatt 
JOINT LEGISLATIVE COMMITTEE ON ENERGY 
Committee Chairman 
Administrative Assistant 
Secretary 
Hon. T. W. Edwards, Jr. 
Rebecca W. Martin 
Ruth W. Tidwell 
104 Blatt 
104 Blatt 
104 Blatt 
JOINT COMMITTEE ON HEALTH CARE PLANNING & OVERSIGHT 
Chairman 
Research Director 
Administrative Assistant 
Hon. Robert Helmly 
Dave Murday 
Phyllis Drummond 
216 Blatt 
216 Blatt 
216 Blatt 
JOINT COMMITTEE ON CULTURAL AFFAIRS 
Chairman 
Research Director 
Hon. Harriet Keyserling 
Susan Conaty-Buck 
220 Blatt 
220 Blatt 
JOINT COMMITTEE ON MENTAL HEALTH & M&~AL RETARDATION 
Chairman 
Research Director 
Chairman 
Research Director 
Executive Secretary 
Hon. Patrick Harris 
Wendy Arndt 
EDUCATION SELECT COMMITTEE 
Hon. Crosby Lewis 
Patricia Bockus 
Joyce Campbell 
11 
515A Blatt 
515A Blatt 
519 Blatt 
519 Blatt 
519 Blatt 
734-2908 
734-2908 
734-2908 
734-2908 
734-2908 
734-2908 
734-2928 
734-2928 
734-2928 
734-2928 
734-2909 
734-2909 
758-2909 
734-2906 
734-2906 
734-2906 
734-3145 
734-3145 
734-3116 
734-3116 
734-3256 
734-3256 
734-3256 
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OTHER 
--
LEGISLATIVE COUNCIL 
Director Thomas S. Linton 2nd Fl.' St. 
Admin. Asst. Gayle J. Kubala 2nd Fl.' St. 
Assistant Director Joseph J. Lipton 2nd Fl.' St. 
Staff Attorney Stephen T. Draffin 2nd Fl.' St. 
Staff Attorney Joseph Munnerlyn 2nd Fl.' St. 
Staff Attorney Richards Todd 2nd Fl.' St. 
Staff Attorney David F. Williams 2nd Fl.' St. 
Staff Attorney Beatrice Dennis 2nd Fl., St. 
Staff Attorney Harry T. Cone 2nd Fl.' St. 
Director of Research David Cooper 2nd Fl.' St. 
Senior Research Clerk Mary Jane Farr 2nd Fl.' St. 
Research Clerk Betsy Banks 2nd Fl.' St. 
Research Clerk Susan Eppes 2nd Fl.' St. 
Research Librarian Videau Simons 2nd Fl.' St. 
Office Mgr. Barbara L. Haynes 2nd Fl.' St. 
LEGISLATIVE INFORMATION SYSTEMS 
Director Charles T. McKinney 112 Blatt 
Bill Status, Columbia Area 
Bill Status, Statewide Toll Free 
LEGISLATIVE PRINTING & ITR 
Director Leslie Vang 223 Blatt 
Printing Services 
Manager Annie Nanney 225 Blatt 
Network Services 
Manager Robbie Cameron 226 Blatt 
Network Services Karen Guyton 226 Blatt 
LEGISLATIVE AUDIT COUNCIL 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
House 734-2145 
734-2923 
734-2060 
1-800-922-1539 
734-3179 
734-3179 
734-3179 
734-3179 
Director George L. Schroeder 620 Bankers Trust 734-1320 
STATE REORGANIZATION COMMISSION 
Director Philip G. Grose, Jr. 228 Blatt 758-3152 
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By Bill 5ybject 
ABC permits and distance (5.1192) 16 
Adoption, DSS and Children's Bureau (H.3345) 3 
Advertising, outdoor (H.3293) 3 
Aging, Commission on, changes (H.3201) 1 
Aging, Commission on, changes (5.771) 14 
Aging, Commission on, changes (5.771) 17 
Agriculture, farm mortgage moratorium (H.3531) 7 
Agriculture, farm mortgage moratorium (H.3652) 10 
AgricultiJre, farming in South Carolina 7 
Agricullure. land tax (H.3411) 5 
Agriculture. state act;on on farm crisis 9 
AIDS. r~porting lH.~?43) 2 
Alcohol, beer and w111e permits (5.1192) 13 
Alcohol, ABC perm1ts (5.1192) 16 
Alcohol, certitied addicts (H.3153) 16 
Alcohol, court-ordered treatment (H.3149) 16 
Alcohol, in limousines (5.197) 17 
Alcohol, near beer (H.3756) 14 
Alcohol, purchase by underage persons (H.3440) 6 
Alcohol, route and warehouse salesmen (H.3559) 8 
Alcohol, sales to minors (H.3555) 8 
Alcohol, sales to minors (H.3555) 16 
Alcohol, sale of beer to minors (H.3556) 8 
Alcohol, treatment, leave(H.3151) 16 
Alcohol, time for counseling (H.3154) 16 
Alcohol, treatment in hospitals (H.3150) 16 
Alienation of affections, (5.766) 7 
Amending constitution, by initiative (H.3435) b 
Animals, control of companion (H.20B) I 
Animals, ferrets as pets (H.3472) b 
Annexation, by elections (H.2286) I 
Annexation, municipal electors (H.2287) I 
Annexation, municipal electors (H.2287) 16 
Annexation, petition requirements (H.2285) I 
Appropriation Bill, "Backup" (H.3083) 1 
Appropriation bill (H.3550) 9 
Appropriation Bill (H.3550) 16 
Appropriation Bill (H.3550) 18 
4/29 5 
1128 3 
1/28 6 
1/14 8 
4/15 5 
5/6 2 
2/25 5 
3/18 3 
2/25 8 
2111 3 
3/11 10 
1/21 3 
4/8 3 
4/29 5 
4/29 7 
4/29 7 
5/6 3 
4/15 2 
2/18 4 
3/4 3 
3/4 3 
4/29 4 
3/4 3 
4/29 7 
4/29 8 
4/29 7 
2/25 3 
2/18 2 
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Robbery, pharmacy (H.2017) I 1/14 16 Statute of limitations, architects (H.2586) 1 1/14 13 
Statute of limitations on architects (S.l53) 16 4/29 4 
SLC meeting, notice 18 4/20 15 Statute of limitations, law officers (H.2225) 1 1/14 14 
SLED protection (H.3607) 9 3/11 7 Subdivisions, consolidating political (H.3384) 16 4/29 3 
SLED protection, 48 hours (H.3244) 2 1/21 6 Support, child, overdue (H.2562, 5.339) 1 1/14 11 
Sale of motor fuel, below costs (H.3810) 16 4/29 4 
Sales tax, optional, and counties (H.3204) 1 1/14 6 Task force, Children's (H.3169) 1 1114 7 
Sanitation, unimproved land (H.3806) 15 4/22 3 Tax Commission, investigations by (H.3352) 4 2/4 4 
School bus drivers, minimum age (H.3529) 1 2/25 7 Tax credits, home protection devices (H.3740) 13 4/8 5 
School districts, reserve fund (H.3323) 3 1/28 6 Tax deductions, special needs child (H.3672) 11 3/25 2 
School employees arrested (H.3525) 7 2125 7 Tax, on ethanol (H.3759, S.1100, S.1214) 15 4/22 2 
School employees, State Board (H.3526, H.3527) 7 2/25 7 Tax, inventory (H.2595) 1 1/14 11 
Schools, candidates in public (H.3484) 6 2/18 3 Tax, sales, and counties (H.3204) 1 1114 6 
Seat belts, mandatory (H.3230) 2 1/21 3 Taxes, agricultural (H.3411) 5 2111 3 
Taxes, and public lands (H.3394) 5 
Taxes, building and loan associations (S.956) 17 
Taxes, business, exemptions (H.3503) 7 
Taxes, county and municipal 17 
Taxes, deductions for research (S.1009) 16 
Taxes, research and development (S.1009) 7 
Taxes, gasoline 3 
Taxes, homestead exemption extended (H.3181) 16 
Taxes, retired persons' deduction (H.3324) 3 
Taxes, and industrial development (S.304) 17 
laxes, insurance, out-of-state 10 
Taxes, local (H.3252) 2 
Taxes, motor vehicle (H.3758) 14 
Taxes, property, filing for exemption (H.3412) 5 
Taxes, property, homestead exemption (U.35b0) 8 
Taxes, property, serviceman (5.1082) 9 
reachers, requirements (H.280b) 1 
Telephones, statistics nationwide 13 
Terrorism (H.3582) 9 
Terrorism, to include murder (S. 1285) 19 
Testimony, spouse (H.3287) 16 
Tinted windshields, automobile (H.2582) 16 
Tobacco, warnings of smokeless (H.3517) 7 
Tort claims, medical (H.3794) 15 
fort claims, Senate action 6 
Tourism, impact on South Carolina 5 
Traffic fines, seat belt wearers (H.3627) 10 
Transportation, public rights (5.1109) 14 
Transportation, public rights (S.I109) 16 
Treasurer, county (S.748) 17 
Travel agencies, regulations (H.3493) 7 
Truck lengths (5.344) 9 
1 ruck lengths (5.344) 11 
Unemployment benefits, qualifications($.260) 1 
Unimproved land and sanitation (H.3806) 15 
University of South Carolina, board elections 12 
Vacancies, sheriff, filling (H.3097) 1 
Vaults, funeral (H.2367) 1 
Veteran's Day, observed by schools (H.3099) 1 
Veterans' Day, observed by schools (H.3099) 16 
Videos and movies, rating of (H.3684) 12 
Violations, of automobile inspections (H.2160) 1 
Voters, handicapped (5.971) 16 
Waste, hazardous, and county fees (H.3322) 3 
Waste, hazardous, management (H.3549) 8 
Water/sewage territory (H.2514) 1 
Whistle blower protection (5.726) 14 
Windshields, tinted (H.2582l I 
Winthrop, board elections 12 
2/11 2 
5/6 3 
2/25 3 
5/6 7 
4/29 6 
2/25 6 
1/28 7 
4/29 3 
1/28 6 
5/6 4 
3/18 3 
1/21 2 
4115 4 
2/11 3 
3/4 3 
3/11 7 
1/14 14 
4/1:! 8 
]/11 6 
5/27 3 
4/?9 8 
4/29 7 
2/25 6 
4/22 7 
2118 5 
2/11 5 
3/18 2 
4115 4 
4/29 5 
5/6 3 
2/25 2 
3111 5 
3/25 5 
1/14 13 
4/22 3 
4/1 10 
1/14 5 
1/14 13 
1/14 7 
4/29 6 
411 3 
1114 11 
4/29 4 
1/28 5 
3/LJ 2 
1/14 12 
4/15 :1 
1/14 9 
4/1 10 
Women's history week, research report 
Work release, denied to prisoners (H.3173) 
Workers' Compensation Comm., name (H.3403) 
Workers' Compensation Comm., name (H.3513) 
Workers Compensation, back injuries (H.2599) 
Workers' Compensation, payments (H.2598) 
Workers' compensation, discharge (S.210) 
Workers' Compensation (5.210) 
Wrongful birth, suits prohibited (H.3397) 
Youthful offenders, charges (H.3247, H.3251) 
By Bill Number 
H.2003 Automobiles and lights when raining 
H.2003 
H.2013 Companion animals, control 
H.2016 Elections, filing for office 
H.2016 
H.20l7 Pharmacy robbery 
H.2123 lobbyists, regulations 
H.2123 
H.2130 Execution, by injection 
H.2131 landfills, location 
H.2160 Automobile inspections, violations 
H.2160 Automobile inspections, violations 
H.2209 fire conwission, state, authority 
H.2209 
H.2225 Statute of limitations, law officers 
H.2256 Gun control laws, prohibited 
H.2285 Annexation, petition requirements 
H.2286 Annexation, by elections 
H.2287 Annexation, municipal electors 
H.2287, Annexation, municipal electors 
H.2306 Negligence claims 
H.2316 false 10 cards 
H.2316 
H.2319 Chiropractors, and health insurance 
H.2365 Owner liability for injuries 
H.2367 Funeral vaults 
H.2420 Hazing, prohibited 
H.2420 
8 3/4 7 
1 1114 4 
5 2/11 2 
16 4/29 3 
1 1/14 15 
1 1/14 14 
4 2/4 6 
17 5/6 4 
5 2/11 3 
2 1/21 3 
1 1114 9 
16 4/29 7 
1 1/14 12 
1 1114 10 
16 4/29 2 
1 1/14 16 
1 1114 11 
16 4/29 2 
1 1114 10 
1 1/14 12 
1 1/14 11 
16 4/29 7 
1 1114 16 
16 4129 2 
1 1114 14 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
I 
16 
1/14 12 
1114 9 
1/14 9 
1114 9 
4/29' 2 
1114 16 
1/14 10 
4/29 6 
1114 12 
1114 14 
1/14 13 
1/14 10 
4/29 6 
H.2494 Child care workers, background search l 
H.2514 Sewer/water territory l 
H.2562 Support, child, notice of overdue 1 
H.2575 Pharmacist, doctor of pharmacy 1 
H.2582 Windshields, tinted l 
H.2582, Windshields, tinted 16 
H.2586 Architects, statute of limitations 1 
H.2595 Inventory tax, phase-in 1 
H.2598 Workers• Compensation, payments l 
H.2599 Workers' Compensation, back injuries l 
H.2600 Disability, lump sum payments l 
H.2737 Infrastructure, authority l 
H.2750 family court, mentally ill children l 
H.2786 Children, custody by law enforcement 1 
H.2806 Teachers, requirements l 
H.2807 Social Worker Board l 
H. 3083 11Backup 11 Appropriation Bi 11 1 
H.3089 Legislators, notaries public 1 
H.3097 Sheriff vacancies, filling 1 
H.3097 16 
H.i099 Veteran's Day, observed by schools 1 
H.3099, Veterans• Day, observed 16 
H.3102 State employees, outside pay 1 
H.3103 College Board, individual 1 
H.3107 Marijuana, growing on others• property 1 
H.3107 16 
H.3ll1 Murder, aggravating factors 1 
H.3125 Children•s Month, June 1 
H.3133 Insurance companies, false claims l 
li.3138 Public Service Commission, election 1 
H.3139 Shoplifting, penalties increased I 
H.3143 Private law enforcement companies 1 
H.3149 Alcohol, court-ordered treatment 16 
H.3150 Alcohol, treatment in hospitals 16 
H.3151 Alcohol, leave from treatment lb 
H.3153 Alcohol, certified addicts 16 
H.3154 Counseling for alcohol, drug abuse 16 
H.3167 Organ transplant fund 1 
H.3169 Children, Task force 1 
H.317l Murder, 11 cold, calculated11 1 
H.3173 Work release, denied to prisoners 1 
H.3174 Homestead exemptions extended date 1 
H.3181 Homestead exemptions filing date 1 
H.3181 16 
H.3191 State employees, and contracts l 
H.3195 South Carolina products, advocated 
H.3201 Commission on Aging, changes 
1114 16 
1/14 12 
1/14 11 
1/14 15 
1/14 9 
4/29 7 
1114 13 
1/14 11 
1/14 14 
1114 15 
1114 16 
1/14 15 
1114 15 
1/14 15 
1114 14 
1/14 14 
1/14 6 
1/14 5 
1/14 5 
4/29 3 
1/14 7 
4/29 6 
1/14 5 
1/14 7 
1/14 3 
4/29 6 
1/14 3 
1/14 7 
1/14 8 
1/14 6 
1/14 4 
1/14 4 
4/29 7 
4/29 7 
4/L9 7 
4/29 7 
4/29 8 
1/14 8 
1114 7 
1/14 3 
1/14 4 
1/14 8 
1/14 8 
4/29 3 
1114 6 
1114 6 
1/14 8 
H.3204 Sales tax, optional, and counties 1 
H.3208 Sewer systems, and counties 1 
H.3212 Grand Jury, statewide 1 
H.3216 Divorce, simplified procedures 1 
H.3223 Ombudsman, investigation by 2 
H.3230 Seat belts, mandatory 2 
H.3233 flagship, Office state 2 
H.3234 Insurance, policy cancellation 2 
H.3237 Hunter education, mandatory 2 
H.3242 Driver's license, loss of 2 
H.3242 DUI 16 
H.3243 AIDS, reporting 2 
H.3244 SLED protection, 48 hours 2 
H.3245 Children, case resolution system 2 
H.3245 Child case resolution system 16 
H.3247 Youthful offenders, charges 2 
H.3248 South Africa, investments 2 
H.3249 Incest, penalties 2 
H.3252 Local taxes 2 
H.3279 Prisons, bonds 3 
H.3279 9 
H. 3279 11 
H.3279 16 
H.3283 Bonds, capital improvement 9 
H.3283 11 
H.3283 16 
H.3285 State Development Board, and energy 3 
H.3285 16 
H.3287 Spouse testimony, child sexual abuse 3 
H.3287 16 
H.3288 Child support, payroll withholding 3 
H.3291 Children, court cases involving 3 
H.3292 Child service agencies, reports 3 
H.3293 Billboards, regulation of 3 
H.3297 Elections, and primaries 3 
H.3300 Bingo, revenues 3 
H.3318 Maternal ... Health Council 3 
H.3318 11 
H.3322 Hazardous waste, and county fees 3 
H.3322 Waste, hazardous, aud county fees 3 
H.3323 School districts, reserve fund 3 
H.3324 Taxes, retired persons' deduction 3 
H.3339 Insurance, cancellation of policies 3 
H.3339 Insurance, cancellation of policies 16 
H.3345 Adoption, DSS and Children's Bureau 3 
H.3345, Adoption, DSS and Children•s Bureau 16 
H.3348 lotteries, state-operated 4 
H.3350 Sheriff 1 s salaries 4 
H.3351 Public parking lots, police protection 4 
1/14 6 
1/14 6 
1/14 4 
1/14 8 
1/21 3 
1/21 . 3 
1/21 6 
1/21 5 
1/21 6 
1/21 3 
4/29 7 
1/21 3 
1/21 6 
1/21 4 
4/29 8 
1/21 3 
1/21 2 
1/21 4 
1/21 2 
1/28 4 
4/29 5 
3/25 5 
4/29 5 
3/11 5 
5/25 5 
4/29 5 
1/28 6 
4/29 3 
1/28 2 
4/29 8 
1/28 2 
1/28 2 
1/28 3 
1/28 6 
1/28 6 
1/28 5 
1128 3 
3/25 3 
1/28 5 
1/28 5 
1/28 6 
1/28 6 
1/28 4 
4/29 3 
1/28 3 
4/29 9 
2/4 3 
2/4 3 
2/4 4 
H.3352 Tax Commission, investigations by 4 
H.3359 Medical malpractice, 4 
H.3383 Pari-mutuel betting 4 
H.3384 Political subdivisions, consolidation 4 
H.3384 Consolidating political subdivisions 16 
H.3385 Murder, guilty plea, no review 4 
H.3389 Guidance counselors, state aid for 4 
H.3392 King, Martin luther, birthday 5 
H.3393 State funds, and private sector 5 
H.3394 Taxes, and public lands 5 
H.3395 Public lands, disposition 3/5 
H.3397 Wrongful birth, suits prohibited 3/5 
H.3403 Workers' Compensation Commission, name 5 
H.3411 Taxes, agricultural 5 
H.3412 Property taxes, filing for exemption 3/5 
H.3413 Children's testimony, out of court 3/5 
H.3414 Children's testimony, videotaping 3/5 
H.3429 Children's testimony, closed-circuit 3/6 
H.3430 Juveniles, pictures distributed 3/b 
H.3431 Sexual abuse, children 3/6 
H.3434 Dietitians and nutritionists, regulated 3/6 
H.3435 Amending constitution, by initiative 3/6 
H.l440 Alcohol, purchase by underage persons 3/6 
H.3472 ferrets, as pets 1/6 
H.3473 Economic development, Council 6 
H.3474 Clemson board, elections ~/6 
H.3480 Prostitution, increase penaltie~ 3/6 
H.3484 Candidates, in public schools 3/6 
H.3493 Travel agencies, regulations 3/7 
H.3496 Employment Revitalization Act ~/7 
H.l501 Taxes, business, exemptions 3/7 
H.~506 Masseurs, repeal ot Code section ]/j 
H.~50b lb 
2/4 4 
2/4 5 
2/4 3 
2/4 4 
4/29 3 
2/4 6 
2/4 6 
2/11 2 
2/11 2 
2/11 2 
2/11 2 
2111 3 
2/11 2 
2/11 3 
2/11 3 
2/11 4 
2/11 4 
2/18 3 
2/18 3 
2/18 4 
2118 4 
2/18 2 
2/18 4 
2/18 4 
l:'/18 2 
2/18 3 
2/18 3 
2/18 3 
2/25 2 
2/25 4 
t/L5 3 
UL5 2 
4/L9 8 
H.3513 Industrial Commission, renamed 
H.3517 Tobacco, warnings of smokeless 
li. 3525 Schoo 1 emp 1 oyees arrested 
3/7 2/25 3 
3/7 2/25 6 
H.3526 School employees, not on State Board 
H.3529 School bus drivers, minimum age 
H.3531 Farms, mortgage foreclosure moratorium 
H.3549 Hazardous waste, management 
H.3550 Appropriation bill 
H.3550 Appropriation bill 
H.3550 Appropriation bill 
H.3553 Archaeologists, and graves 
H.3555 Alcohol, sales to minors 
H.3555 
H.355b Beer, drinking age raised 
H.l~~q Alcohol, route and warehouse salesmen 
7 2/25 7 
~11 2/25 7 
3/7 2/25 7 
3/7 2/25 5 
3/8 3/4 2 
3/9 3/11 2 
3/16 4/29 5 
3/18 5/20 2 
3/8 3/4 2 
3/8 3/4 3 
1b 4/29 4 
3/8 .:i/4 3 
1/fl "i/<1 1 
H.3560 Homestead exemption, increased 
H.3563 Procurement codes, county 
H.3567 Oil overcharge, refunds 
H.3569 Marriage license, tees 
H.3570 OSS, and Children's Bureau 
H.3582 Interpreters, state board 
H.3582 Terrorism 
H.3583 Beer, regulations 
H.3586 Elections, campaign advertising 
H.3587 College students, voting 
H.3603 Education, regulatory reform 
H.3607 SLED protection 
H.3617 South Africa, S.C. investments in 
H.3620 Highway Commission, changes 
H.3624 Coastal Council, abolished 
H.3627 Traffic fines, seat belt wearers 
H.3652 Agriculture, farm mortgage moratorium 
H.3555 Alcohol, sale to minors 
H.3672 Children, tax deduction, 
H.3690 Budget cut, colleges and universities 
H.3690 
H.3701 Employment revitalization 
H.3701 
H.3718 Barbecue, ratimJ'> 
H.3118 
H.3720 Bad checks 
H.3741 Criminal transfer of firearms 
H.3756 Alcohol, near beer 
H.3762 Respiratory care regulation 
H.3762 
H.3769 Registration of criminals 
H.3801 Below cost sale ot motor tue1 
H.3801 
3/8 3/4 3 
3/8 3/4 3 
3/8 3/4 4 
3/8 3/4 4 
3/8 3/4 5 
3/9 3/11 6 
3/9 3/11 6 
3/9 3/ll 7 
3/9 3/11 8 
3/9 3/11 8 
3/9 3/11 8 
3/9 3111 7 
3/9 3/11 7 
10 3/18 2 
3110 3/18 3 
10 3/18 2 
3/10 3/18 3 
3/16 4/29 4 
11 3/25 2 
12 4/l 4 
16 4/29 6 
12 4/l 4 
16 4/29 5 
13 4/8 6 
16 4/29 9 
13 4/8 5 
13 4/8 5 
14 4/15 2 
14 4/15 3 
16 4/29 8 
14 4/15 5 
15 4/22 3 
16 4/29 4 
H.3807 Bingo licenses 15 4/22 3 
4/22 3 
5/27 2 
5/27 2 
H.3808 Drug fines 15 
H.3924 Contraceptives in schools 19 
H.3925 Preemptory challenges of jurors 19 
S.153 Architects, statute of limitations 9 
s. 153 11 
S.157 Physicians, notice of discipline 1 
S.197 Buses and limos, and open containers 3/1 
S.197 3/17 5/6 
S.210 Workers' compensation, discharge 4 
S.210 l7 
S.260 Unemployment benefits, disqualifications 1 
S.339 Child support, overdue information 17 
S.344 Truck lengths 9 
S.344 11 
3/11 3 
3/25 4 
1/14 17 
1/14 14 
3 
2/4 6 
5/6 4 
1/14 13 
5/6 4 
3/11 5 
3/25 5 
5.433 Burglar alarm business, regulation 14 4/15 5 5.963 Photographs of explicit child sex 3/19 5/27 3 
5.459 Omnibus Crime Bill 3/3 1/28 9 5.971 Elections, voting by handicapped 3/9 3/11 8 
5.747 Chop shops, outlawed 3/10 3/18 3 5.1009 Taxes, research and development 7 2/25 6 
5.747 l7 5/6 5 5.1017 Boxing commission 13 4/8 4 
S.766 Alienation of affections, Code 7 2125 3 s. 1017 16 4/29 4 
S.771 Commission on Aging, composition 14 4/15 5 5.1047 Regulations, emergency 9 3/11 7 
s. 771 l7 5/6 2 5.1082 Property taxes, exemptions 9 3/11 7 
5.840 Repayment of child support to 055 3/3 1/28 2 5.1109 Pupil-teacher ratio 14 4/15 4 
S.840 19 5/27 2 s. 1109 16 4/29 5 
S.841 Speedy trial for child victims 19 5/27 3 5.1192 Beer and wine permits 13 4/8 3 
S.884 Child health council 3/16 4/29 9 s. 1192 16 4/29 5 
5.956 Taxes on building and loan associations l7 5/6 3 5.1285 Murder to include terrorist ki 11 i ngs 19 5/27 3 
